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inleiding.  
Ten einde de werking van chloorpicrine tegen kurkwortel  na te  gaan op 
veengrond werd een proef opgezet  bi j  de Gebr.  Swarts  te  Bergschenhoek.  Br 
s tond hier  ter  beschikking een warenhuis dat  nog nooit  gestoomd was en een 
warenhuis dat  enkels  malen gestoomd was.  In beide warenhuizen werd de proef 
op dezelfde wijze ui tgevoerd om de werking van chloorpicrine in deze beide 
gevallen te  kunnen vergeli jken.  Sr  werden monsters  genomen om de bacterie­
populat ie  en de U-mineral isat ie  in de verschil lende objecten na de ontsmet­
t ing na te  gaan.  
Opzet  van de proef.  
In beide warenhuizen werd de proef op gel i jke wijze opgezet .  Chloor­
picrine werd in 2 doseringen toegepast ,  de normale dosering en een lagere 
dosering.  Bij  de normale dosering werden nog verschil lende bemestingen naast  
elkaar  vergeleken om het  effect  hiervan op de kurkwortelaantast ing na te  
gaan.  Sr  werd bemest  met kunstmest ,  met rot te  mest  en met compost .  Hen 
kri jgt  dus de volgende objecten:  
1.  Onbehandeld 
2.  Chloorpicrine 350 c c /Hp Jv  + kunstmest  
3.  Chloorpicrine 600 cc/Rpß + kunstmest  
4.  Chloorpicrine 600 cc/SPß + compost  
5 .  Chloorpicrine 600 cc/RPß + s talmest  
Beide proeven werden in duplo ui tgevoerd.  Sik object  was 1 kap breed en 
2 pootjes lang.  Voor de l igging der objecten zie men de plat tegrond. .  
In beide warenhuizen werd een s lateel t  en een tomatenteel t  gebezigd.  
Uitvoering.  
Op 27 september 19d3 werd de grondontsmett ing ui tgevoerd.  De.chloor­
picrine werd met een motorinjector  in de grond gebracht .  3r  werd een water­
zegel  aangelegd.  Op 4 oktober was de grond nog niet  ontlucht ,  het  middel  
was toen nog goed te ruiken. De grondtemperatuur op deze datum was 17°C 
(15  om diepte) .  De 28ste oktober werden grondmonsters  genomen voor het  
onderzoek van de bacteriepopulat ie  en de F-mineral isat ie .  De ui tvoering 
en de resultaten van di t  onderzoek zullen hier  niet  verder besproken wor­
den,  deze worden gecombineerd met andere onderzoekingen op di t  gebied,  in 
2. 
sen apart  verslag behandeld. .  
Van de sla eerden al leen oogstgegevens verzameld.  Tan de tomaten 
werden geen opbrengstgegevens verzameld. Bij het oprooien der tomatenwor— 
tels werden deze beoordeeld op kuifewortel- en wo rteIknobbe1aalt j eeantas ting. 
Hesultaten.  
Van de s la  zi jn de opbrengstgegevens verzameld en°werd de s la  beoor­
deeld bi j  de oogst  op botryt isaantast ing en op aantast ing door Sclerot inia 
minor.  De gegevens hiervan staan vermeld in tabel  I .  Uit  het  100-kropge-
wicht  van de s la  bl i jkt  dat  de objecten die ontsmet zi jn met de normale 
dosering chloorpicrine de hoogste opbrengst  gegeven hebben.  Dit  is  zowel 
in  het  warenhuis dat  enkele malen gestoomd is  als  in het  warenhuis dat  
nooit  gestoomd is  het  geval .  In het  gestoomde warenhuis l igt  de opbrengst  
van de objecten die behandeld zi jn met de lage dosering chloorpicrine aan­
merkeli jk lager als  bi j  de normale dosering,  zelfs  l igt  hier  de opbrengst  
lager dan van onbehandeld.  Deze lage dosering.chloorpicrine heeft  in di t  
geval  dus geen groeist imulat ie  gegeven.  Dit  in tegenstel l ing tot  het  waren­
huis  dat  nog nooit  gestoomd was,  waar de lagere dosering chloorpicrine het  
100-krop gewicht  van de s la  wei verhoogd heeft .  
In het  gestoomde warenhuis werd geen Sclerot inia minor aangetroffen.  
Door het  meerdere malen stomen is  deze ziekte klaarbli jkel i jk volledig 
de 
bestreden.  Uit  c i j fers  voor de aantast ing door de Botryt is  en Sclerot inia 
minor zi jn in beide warenhuizen geen betrouwbare conclusies te  trekken.  
De toegekende ci j fers  voor kurkwortel-  en knolaantast ing bi j  tomaat  
s taan vermeld in tabel  I I .  In het  'warenhuis dat  reeds meerdere malen ge­
stoomd was bl i jkt  chloorpicrine een vri j  goede kurkwortel-  en knolbestr i j -
ding gegeven heeft .  De lage dosering gaf een wat minder goede bestr i jding 
van kurkwortel .  
In het  warenhuis dat  nog nooit  gestoomd was kon s lechts  één paral lel  
beoordeeld worden.  Knol werd hier  geheel  niet  gevonden terwij l  kurkwortel  
in  zeer  ernst ige mate aanwezig was.  De behandelingen met chloorpicrine 
heeft  wel  enig effect  gegeven,  maar de best-r i jding is  toch absoluut  onvol­
doende geweest .  De verschil lende Ibemestingen hebben geen invloed gehad 
op de opbrengst  van de s la  en op de aantast ing door kurkwortel  en knol .  
Samenvatt ing.  
Chloorpicrine behandeling van veengrond heeft  opbrengst  vermeerdering 
van s la  gegeven.  De normale dosering chloorpicrine gaf hierbi j  betere re­
sultaten dan de lage dosering.  Chloorpicrine heeft  geen volledige bestr i j ­
ding van de kurkwortel  gegeven,  hoe geringer de aantast ing voor de behan­
deling was,  "des te  beter  was de bestr i jding.  
3. 
.Bemesting met verschil lende mestsoorten heeft  geen invloed gehad op de 
"bestr i jding van kurkwortel .  
De proefnemer,  
G. Pet .  
>ept . '58 
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Plat tegrond.  
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Buiten de proef 
; 
Buiten de proef j  
meerdere malen gestoomd nog nooit  gestoomd 
Tabel  I .  
Oogstgegevens van de s la  (1OO-krop-gewicht)  
Meerdere malen gestoomd. 
Behandeling 
1 Onbehandeld 
2 Chloorpicrins 350 
cc + kunstmest  
3 Chl.p.  600 cc + 
kunstmest  
4 Chl.p.  600 cc + 
compost  
5 Chl.p.  600 cc + 
s talmest  
Opbrengst  
paral­
lel  A 
1 4 , 2  
12,5 
15,4 
1 ^ 5 v  
15,0 
paral-  ÎGemiddeld 
* lel S i 
1 2 , 1  
12.5 
15,0 




1 5 . 2  
1 5 , 2  
15,2 
Percentage kroppen aange 
tast  door Botryt is  
paral lel  A 








1 2  
1 6  
1 6  
paral lel  B 










1 2  




" " lel  C 
Onbehandeld 
2 Chloorpicrine 350 
cc cunstmest  
3 Chloorpicrine 600 
cc + kunstmest  
4 Chloorpicrine 600 
cc + compost  
5  Chloorpicrine 600 
cc + s talmest  
12,7 
12,9 
















'  F e  reenet  age" aangetaste Kroppen 




















par.  D 
6 
4 
Taoei  I I .  
Ifortelknobbelaalt je - en Kurkwortelaantasting. 
Meerdere malen gestoomd. 







6OO cc+ compost  
5 Chloorpicrine 
6OO cc4stalmest  
naral lel  
A 
7 








log nèoit  gestoomd. 
Behandeling Wortelknobbelaai t je  Kurkwortel  
paral lel  C paral lel  D paral lel  C paral lel  D 
1 Onbehandeld 0 9 
2 Chloorpicrine 350 cc 0 6 
+ kunstmest  
3 Chloorpicrine 600 cc niet  be­
niet  be­
0 6 
+ kunstmest  
4 Chloorpicrine 600 cc oordeeld 0 oordeeld 5 
+ compost  
5  Chloorpicrine 600 cc 0 5 
+ s talmest  
